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где металлами (М) являются: лантан La или неодим Nd. С помощью ме-
тода термогравиметрии определили температуры плавления и разложе-
ния тетрахлорнеодиматов децил- и додецилпиридиния. 
Далее планируется получить комплексные соединения с различ-
ным строением углеводородного радикала и изучить их физико-
химические свойства. 
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Малеинимиды и их производные являются важными мономерами 
и используются в качестве основного сырья при получении различных 
термопластов. Наибольшее значение они имеют в производстве поли-
мерных материалов. Благодаря наличию высокоактивной двойной связи 
они легко полимеризуются и сополимеризуются с непредельными мо-
номерами, а также вступают в реакции конденсации и поликонденсации 
с различными соединениями. 
 Композиты на основе малеинимидных связующих по ряду пара-
метров (термостойкости, прочностным свойствам) превосходят эпок-
сидные композиции, что делает использование этих материалов очень 
перспективным, особенно в высокотехнологичных отраслях техники: 
космонавтике, автомобиле- и самолетостроении, электронике, электро-
технике. В тоже время большинство бис-малеинимидов являются доста-
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точно высокоплавкими веществами (т.пл. 100-200оС), что затрудняет их 
совмещение с другими компонентами систем, используемых для полу-
чения композиционных материалов, приводит к повышенным энергети-
ческим затратам при их производстве и переработке. В связи с этим ак-
туальной задачей является получение бис-малеинимидов с более низки-
ми температурами плавления, что и явилось целью данной работы. 
С этой целью был осуществлен синтез бутилового эфира 3,5-бис-
малеинимидобензойной кислоты. Взаимодействием бутилового эфира 
3,5-диаминобензойной кислоты с малеиновым ангидридом синтезирова-
ли бис-моноамид малеиновой кислоты и бутилового эфира 3,5-
диаминобензойной кислоты, который циклизовали в среде ледяной ук-
сусной кислоты в присутствии безводного ацетата натрия и получили 
бутиловый эфир 3,5-бис-малеинимидобензойной кислоты (т.пл. 85-
87
оС). 
 
 
 
Строение полученных соединений подтвердили данными ИК- и 
ЯМР 1Н-спектроскопии.  
Исследование выполнено в рамках базовой части государственно-
го задания Минобрнауки России. 
 
 
